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に限らず歩行能力は ADL（Activities of Daily 
Living）や QOL（Quality of Life）を維持する上
で必要不可欠な運動能力であると考えられてい







と明らかにしている（Bassey et al .,1976）。また、
Studenski et al.（2011）は、歩行速度の要因が65












mann et al.,1988；Kaneko et al.,1991；衣笠ほか , 
1994）。特に、自由歩行速度が60歳付近から加齢
の影響に伴って顕著に低下することが報告されて
いる（Murray et al.,1969；Himann et al.,1988；
Kaneko et al.,1991）。その直接的な要因が歩調よ
り歩幅の低下にあるとされているが（Ferrandez 
et al.,1990；Kaneko et al.,1991；Nagasaki et 
al.,1996）、歩調にも若干の低下が認められている
のも事実である（Murray et al.,1964,1969；Hi-











を明らかにしてきた（Murray et al.,1964,1966, 
1969,1970；Larish et al.,1988；Ferrandez et 
al.,1988,1990；Winter et al.,1990；Kaneko et 













































































































Fig.1． Schematic presentation of foot angle , 
step width and step length.


















ける最適遮断周波数は６ Hz であった（Winter et 
























Fig.2．Definition of height of toe clearance.
h1 : First Peak , h2 : Foot Clearance , h3 : Second Peak
First Peak Foot Clearance Second Peak










































































Table 1．Age differences in elderly and young groups during free walking parameters.








Single Leg Support Time(s)
Double Leg Support Time(s)





























Results of analysis of variance.　*：p<0.05, **：p<0.01, ***：p<0.001, ns：not significance





























































Table 2．Age differences in elderly and young groups during fitness test items.
Fitness Test Variables Elderly men(n=10)
Young men
(n=10) Significance
One-Leg Standing Time with Eyes Open(s)























Results of analysis of variance.　*：p<0.05, **：p<0.01, ***：p<0.001, ns：not significance
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いて数多く報告されてきた（Murray et al.,1964, 
1969；Lar i sh  e t  a l . , 1988；Fer randez  e t 





（Ferrandez et al.,1990；Kaneko et al.,1991；Na-
gasaki et al.,1996）にあるとされていたが、歩調
にも若干の低下（Murray et al.,1964,1969；Hi-












これまでMurray et al.（1964, 1966, 1969, 1970）、
Larish et al.（1988）、Ferrandez et al.（1988, 











Fig.4． Correlations between walking speed and height of toe clearance.
○ Elderly groups
× Young groups





























































































本研究の結果は、先行研究（Murray et al., 1964, 
1969；Larish et al.,1988；Ferrandez et al.,1988, 
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